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Avauspuheet
ebustuntatpötä alettaesfa omat jontinm oinen tunnusfana [iitä, 
ntillainen roaltiollinen ajenta on. Sofiit ei ebustunnan pulje» 
mies ole an tanu t ebustunnan m uobostaa jitä puheita, m intä 
t)än p itää  I)allitjtjalle, onpa jen ejittäminen ebustunnalle 
m astoin [ofialibemotratein tah toa tapah tunu t juljettujen omien 
ta lona, m aan  [ittentin [aattoa janoa, että näisfä puljeisfa 
ilmenee jonfunroerran ebustunnan ja  Ijallitutfen mälinen 
futjbe. §allitfijan  puf)eesja m alitetaan, että „[uuret[i [urut» 
[emme ei p fjfa itaa  (Suomen afujam isfa ole feljittpnpt [oli» 
barifuuben tunne SBenäjän tan jan  tan sfa  eitä tietoisuus 
niiben roelroollifuutfien oiteubenmufaifuubesta, jo tta  tä llä  
m aalla on UBenäjätt te ijarifunnan [utjteen, jonfa roaltiuben 
alla je on".
S itten  m oititaan roiime ebustuutaa ja  joj. bem. loppu- 
laujuntoa tunnetusja roälitpfelpsfä. (£i )iis jieltäpäin m itään 
m uuta tu in  entinen uljittelema aja tustapa , jo ta ei [uomalai» 
[ia „rauf)oita“ .
tputjemies tp llä  m aatii oiteutfiemme [äilpttäm istä Ijor» 
jum attom ina m aan  ei pulpm ut ebustunnan m ailan laajentaa 
mijesta, m inisteristön tetemifestä [ille roastuunalaifetfi j. n. e. 
9täin ollen tjänen putjeenfa tp llä  tum aa porm arein mieli» 
alaa, m aan  ei töpljälistön.
9tpt lähtee altuun  [e näpteltnä, misfä tulem at m allasta  
fam ppailem aatt Suom en porroaristo ja  töptjälistö [elä toi» 
mannet[i bprofratia. S itten  roaalitaistelun ajan, ei ajema 
ole eritoifemmin tiristpnpt.
Kotiteollisuus Suomessa.
Äeroäällä ilmestpi StotiteoIIifuustomitean mietintö; liite 
3 fiauri 9Jiäti[en toim ittam ana. S ärn ä  mietintö luo erittäin 
ta u s ta n  ja  malaifem an tum an  totiteollifuuteen, [en tetjitptfeen 
ja. [en tannattam aifuuteen n p tp a itan a . Iltaisten täfitöistä 
m ainitaan m ietinnösjä että jo m. 1529 S u o m ala is ta  pellaroa» 
langasta mietiin tun in faan  roaatetam ariin  400 tppnärää . 
Säm ä oli m alm istettua S urusfa. SBiipurin Iäänisfä oli ntpös 
pellam atantaiben tubonta n iin  teleistä että mietiin ultomaalle» 
tin. S a r ta a  ja m ertaa m pös malmistettiin. Säffipaltti» 
nasta m adettiin [abalta tp p n ä rä ltä  7 — 8 [en aifuista mart» 
taa. S a ra s ta  matfettiin 1 8 — 25 m a rttaa  [abalta tppnnärä ltä . 
© tä Ijienompaatin ppstpttiin tetem ään tob istaa [e, että 3u»
liani herttuan juoneet k u riin  linnasfa oli m e lo tu t  Suo» 
mes[a roalm istetulla punaifella m eralia. URpös m ain itaan  
Suom esfa fubotun tum itta ita  retiroiltejä joista [aatiin 3 mt. 
tappale. S u t t ia  j a  tin taita  m pös mietiin ultom aalle. S itä 
mienti oli roaatim atonta m ain ittatoon  että 1558 mieliin 
k u ru sta- 3 ,500 ja  SBiipurista 1 ,000 tp p n ä rä ä  tangosta. 
§ äm e m ain itaan  m pöstin niiben p aitta tun tien  joutosfa joisja 
tan taiben  roalm istus oli pienempää.
S a r ta a  mietiin m aasta  ro. 1868 51,749 tiloa
ipuollim illaista mietiin „ 13,005 „
?pellaroalantaa „ 132,926 „
2BiIla[utfia „ 25,361 paria
Heljbasteollifuus on roäljitellen [pjännpt totiteollifuuben 
[prjään ja  pt)ä ijarroemmisfa paifo isja enää ipösfennellään 
teljruulla ja  tubonnalla anfiotpötfi. Siietiniöört on otettu 
miten paljon  h)öntetijä moi an ja ita  eri töitä roalmistelles[aan 
luu  ijän [itä tetee anfiotpötfeen.
Slftunaroerljoista an[ait[em at tutojat $o rrooon  puolesfa 
enin. 3t[enäinert futoja, jo ta  tpöstentelee om ista langoista 
moi an[aita  to lm atta  m a rtta a  päim äsfä. S itä  m astoin ne 
jo tta tu tom at toijen lastuun  [aaroat a inoastaan  noin 75 p.
‘jM Iaroafan taasfa , jota tporrooon pm päristöllä mpös 
paljon tuho taan  rooiroat Ijproät tu to jat an jaita  noin 1:20 
päim äsfä, m utta moi [e Ijuroeta 50 penniintin. jpuoliroillai» 
nen ta n g as  [itä m astoin ta n n a ttaa  parem m in ja  moi jitä 
tutoesfa [aaba faljben m artan  maideille. Ä arroam attojen 
tubonta [itä m astoin on fjuonontpi polto ista ja  erittäintin 
tefirääjät, ta rroalangat te ljrätään  pa itta tu n n a lla  ja  moi totiin 
neintin fetirääjä anfaita a inoastaan  50 p. päim äsfä jota 
m atfetaan tilolla tarm oja.
ilurjem m atfi artfioffi muobostuu tum m infin roillojen 
tetjruu josta on ipietfemäeltä terättp  tilastoa. S iten  on 
[aatu tun tipaltatfi noin 2 penniä, h a rh o in  moi feljrääjä 
p ää s tä  5 penniin tunnilta. Seljbaslangat om attin Ijalpuu» 
hellaan  [pfänneet totitefjrääjät [prjäärt ja  n p tp ään  fäptetään 
to tona teljrättpjä lan to ja ptfinom aan juttalangoitfi. ^3iel[ä= 
m äellä jam oin tu in  tporrooosfa nätpp  että atiurtaroerI)o- 
ja  puolim illanen p u tu tan ta s  tannatta roa t paraiten, m aitta  
pumpuli» [etä pellaroatanta illatin  tuhotaan.
Vellom an miljelps on enempi fprjäptettp, to sta  [e tan» 
n a ttaa  Ujenjä Ijuonosti. S ilas to firjan  m utaan  ei tetijä moi 
[aaba päim äanjiotfeen enem pää tuin 2 0 — 25 p. päim äsfä 
tun  nim ittäin  o ttaa Ijuomioon tpöt pellaroan fplmämifestä 
tutomifeen asti.
9Jtiesten täfitöistä on m ietinnösjä m pös la a ja  [clostus, 
m utta tilan  aljtauben rouotfi jä tän  [en tajoom atta. O len 
tahtonut tostetella a inoastaan  naisten a laa  tosta  naisten 
tpöt täm än tin  tilaston m utaan  om at niin perin tjalpaarmoi» 
[et ja  tu rja lla  lannalla .
258 T y  ö l ä i s n  a i n e n
P e e n jä  näfpp että n iisjä paito isja  m isfä on helpompi 
p ää s tä  ulfom aailm an phtepteen }a m isfä feljitgs on pääsfpt 
pitemmälle, m pöstin on tpön ja  ta roaran  pintoja rooitu to= 
hoitaa.
Sötp ostin nätpp  että tutom inentin roietä tan n a tta iji muuta= 
m illä tan to illa  m aan ei taitilla . (Srittäintin jos tuten nä= 
tpp oireita oleman taas. enempi rumettaifi täp ttäm ään  
totitutoifia m aatteita. S ifji ontin jpptä jotaijen Ien f)ar= 
ra s ta a  totiteollijuutta p an ttia  itselleen m alleja jotta fan taa t 





D m pelijattarien firoistpsolot näfpm ät jeuraaroista tau= 
lu ista: 52,4 %  ta itis ta  apulaijista on fäpnpi torteam m an 
tanfatoulun jefä ta ifti m uut täpneet jo itatin  luottia alteis= 
foutua, fanjafoulua, läpitäpneet m alm istaroan toulun. K oitti 
om at Iutu* ja  firjoitustaitoifia, paitji jotu roierasm aalainen. 
P n o a s ta a n  5,6 %  om pelijattarista on läp itäpnp t tetnillijen 
oppitursjin, atnm attifoulun tah i torteam m an oppilaitotjen. 
3 o  aifaiiirt on eläm ä m aatinu t itjefjuolenpitofpfpä. 2pö= 
läisnaijella ei ole ollut tilaisuutta te rä tä  juurem paa maras= 
toa toulutietoja, m utta jeurustelusja om pelijattaresja nätpp  
foulujimistpfjen puute tuitentin m errattain  m äh an, to sta  je 
ujein tulee form atutji m ietlpttäroällä täptötjellä. § ä n  lutee 
paljon tirjallijuutta firja ta inastosta  ja  jaa  fiten ajatufjia l)ie= 
nom paa fielunelämää roarten. ^
2Immattijimisips jaam utetaan etupääsfä tpöstentele m ätiä 
ateliereisfä, Ja rm oin  tetnillijisjä oppifursjeisja. S pöala tla  
tpöstentelee oppilastpttöjä 1,235, joiben fafti=itä on 1 — 24 
tuu tau tta . (g a f  Eläjällä lä jite tään jitä a itaa , jonta tpötäis= 
nainen p itää  jam aa am m attia). K estim äärin  teljiitpneitä 
tpöläisnaijia tpöstentelee 755, 2 — 3 rouoben ammattijimis= 
tpfjellä jefä täpbellijesti am m attitaitoijia 962, am m attiäfä 
4 — 45 m uotta eli ppteentä 2 ,952 om pelijatarta, jojben am= 
m attijiroistpstä on tuttittu. D ppitp tö istä  tpöstentelee 501 
ilm an polttaa.
tpalftam uobot om at etupääsjä a ifapaltfa  ja  atorttipaitta . 
68 tpöpaitasja  täp tetään  ptjinom aan pattattom ia oppitpttöjä 
joten ei m afjeta ollentaan p o lttaa . Dppilastpttöjen am= 
m attijim istpstä m aiteu ttaa puutteellinen opetus am matisfa. 
Mfeisfa paito isja ei fjeillä ole m itään  eritpistä opetusta, m aan 
I)e omat ojafji eritoistpöntetijöitä, ojafji jaam uttam at 
am m attitaitonja tpötä tehbesjään. Kefjitps jä ä  Siten jangen 
mäfjäijetji, tun  m aiteam pia tö itä ei usto ta oppilaille, joten 
m arjinainen peref)tpminen jaam utetaan m asta  oppiajan 
loputtua.
ipäiroäpaltfa on: juurin 6 m i, pienin 4 0  penniä. 5tes= 
fim äärin  tefce päiroäpalfta tpöpaito isja:
palffatate toriasja I II III
pufu= ja  liinaom pelijattarille 1: — 1: 33 1: 67
tappaom pelijattarille 1: 23 1: 65 I: 93
mobisteille ja  tatfiompel. 1: 06 1: 56 2: 46
jateenroarjo ja  fram attiom pel. 1: 21 1: 64 2: 01
neuloma* ja ompelutpöläijille i ; 21 1: 72 1: 88
tpäim äpalfat ojoittam at tuitentin mäljem m än tpöläis= 
naisten taloubellista ajem aa tu in  m arfinaijet muofitulot, tun  
„fuoIIut a ita"  tpöjejonfien m äliltä tuopi tom an tpöpuutteen,
m itä meltoijesti roäpentää fieibän tulojaan. Hojin moiroat 
t)e hön ttiä  jotain tilapäistä  tpötä mpös tuotteena aitanatin, 
m utta je on a ina  liian epäjäännötlistä ja  epäm arm aa moi= 
batjeen tulla Iutuunotetutji.
SBuojituIot tetem ät: juurin 1,200 m i, pienin 100 m i, 
riippuen tpötpropstä, tpöntp jpnnästä ja  miten p ittän  ajan 
m uobesta jaa anjaita.
SBerraten ammattifimistptjeen, matjettiin po lttaa  jeu= 
r a a m a s t i :
501 oppitpttöä palfattom ina, 734 oppitpttöä jaa muo= 
besja 3 0 0 — 400  m i, 495 testim äärin  teljittpnpttä 400— 
500 m i  rouobesja, 840  täpjinoppinutta jaa muobesja 500 
900  mf.
SBain poitfeustapautjesfa noufemat muojitulot pii 900 
m i  S iis  2/;s om pelijattarista jaa joto ei m itään  po lttaa  
eli 3 0 0 — 500 m i  muobesja, jopa allefin.
A ustin m itään  tostee niin jproälti tpötäisnaijen elä- 
m ään  tuin palffajuljteet. S o s  hänellä on I)pmä taratteeri 
ja  jos l)ärt on to tonaan  jaanut I)proän tasm atutjen  fun= 
nollijilta m anhem m iltaan, niin on hän  onnellijisja otojutp 
teisja jotentin turroattu  n iisjä lutem attom isja tiujaufjisja, 
jo tta tof)taam at m arjin tin  jitä, jolta puuttuu jimistpfjen an= 
tam aa arroostelutptpä. K un jijäinen juunta on fjproä ja 
taloubellijet olojut)teet fiebettämät, täptpp olla eriipijet elä= 
mänmail)eet, ennentuin tpöläisnainen joutuu pois oifealta 
tolalta, tututta parfjaibenfin aifontusteu täptpp roäistpä 
jollaisten fpjpm psten tieltä tuin o n : m uotra, puut, maatteet 
ruota!
( S o t i )
Pettymys.
(Xojttapaptuman pohjalla). 
äBaltonaufjaifille omisti 9llelji ipäitocirinta.
(Soti)
K oitti ofjitultijat, m itä  ilffuen m itä ihmetellen fatjal)ti= 
m at fjarfjailijaa. § a rm a  jentään otti o jaa t)änen fot)ta= 
toonja. ju o p o t  herrasm iehet tojin tuntuim at oleman ta ro a i  
lista anteliaam m alla päällä . tOianba ei jentään heibän ra= 
hoistaan  huolinut, jillä hän  tieji n iitä  ta rjo ttam an  jielun ja 
ruum iin lunnaina.
—  tUtentää mattoihinne!, huuji hän, että toto il)mis= 
m irta  m am ahti.
S illo in  h än tä  a ita a  läljestpä hiljaart roaappuroa m anha 
turttuinen roum asihm iiten, m aitoinen mpsfp haton alla. 
tpuhelu a lfaa :
— D n to  neiti fa tu m a?
— DIetteto päih tpnp t?
—  En.
— 9to m itä ifäroöitte?
—  Ei -  ole m a - a h  —  pöfijaa, npphtptti I)än Iijä= 
ten: —  eitä ruofaa eitä tpöpaiftaa.
—  Sllenfää tuttujen tai fufulaistenne Iuotfe, jitji tun* 
nes jaatte p a itan  tomenji m alfonauhalainen.
—  Stiitä ei ole.
— tOtisjä olette miimeffi palmellut, eli m isfä ja m istä 
olette?
P iim e in en tin  toiroon tip inä fatofi eläm ään  tottumatto= 
m a n  rin n asta . § ä n  oli maiti.
— S a , h«! 2e ibä t p itää pelastaa. Olette pffi Ian= 
genneita, jupiji m abam i ja  faiftien  fatjeet puoleenja faaben
